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Direkt Forsendelse as Peruguano til 
Danmark.
stigende T ra n g  til B enyttelsen af kunstige G jp d n in g sa rte r 
og en storre T illid  ti l  d isse, eller maaske rettere ti l  det Vcern, 
som A nalysen kan vcere im od B edragerier ved S a lg e t  af dem, 
h a r i de senere A ar stcerkt foroget F orbrugen  deraf her i 
L andet, hvor lan g t den end er fra  endnu a t have vundet sin 
berettigede P la d s  som en unndvcerlig U dgiftspost paa L and­
m andens B u d ge t. —  D e n  storre Efterspørgsel h a r da ogsaa 
frem kaldt storre T i lb u d , og M arkedet fo r de kunstige G jo d - 
n inger er derfor i de sidste A ar blevet foroget med en M cengde 
forftje^lige S la g s .  D e t er navn lig  de G ø d n in g s m id le r , der 
hovedsagelig skulle virke ved deres F osfo rsyre , som u n der fo r-  
fljellige N avne og F o rm er soge a t bane sig P la d s ,  og den 
K onkurrence, som derved er fremkommen mellem d e m,  har 
allerede b rag t en ikke ubetydelig P risnedsæ ttelse p aa  flere 
a f dem.
Af G u a n o  h ar F o rb ru ge t derim od h id til vceret meget 
ubetydelig t; th i B ak er G u a n o , FoSfo G u a n o , N avassa  G u a n o  
o. fl. benytte vel T illæ gsordet „ G u a n o "  t il  dermed ligesom a t 
stcemple deres F o rtrin lig h ed , men have iovrig t in te t af det fo r 
G uan o en  E iendom m elige ved sig. D en  norske Fiskeguano, der 
i sin Virksomhed staaer den cegte P eru gu an o  ncermere end de 
fleste andre  kunstige G ø d n in g s m id le r , er vist bleven b rug t i 
storre M cengder i  de senere A ar og h a r givet gode R esu ltater, 
men af den virkelige F ug leg jodn ing , G u a n o , fra  P e ru , eller 
rettere fra  de under den peruanske R egjeriug horende Chinchas
D e r, er der h id in d til kun blevet brugt meget lid t her i Landet, 
og det uagtet den, paa  G ru n d  af sin ejendommelige intensive 
V irkem aade i Forbindelse med en stor R igdom  p aa  de fleste 
fo r P la n te n  nødvendige N æ rin g sm id le r, vilde vise sig scrrlig 
fordelagtig  u nder m ange F o rh o ld . V i fkjenne ikke rettere, end 
a t  G ru n d en  hertil vcesentlig m aa  syges d e ri, a t den dels h a r 
vceret ho ld t i temm elig hyi P r i s ,  dels ikke h a r  vceret saa let 
tilgjcengelig fo r Landm ændene paa G ru n d  af de ejendommelige 
H andelsfo rho ld  med denne G jpdn ing .
A l Jn d fy rse l af cegte P e ru g u an o  hertil E u ro p a  er nem ­
lig udelukkende overdraget nogle enkelte styrre H andelshuse , og 
D an m ark  er henvist ti l  a t  indforflrive den over H am burg  
(M udzenbecker S b h n e ) ,  —  en direkt Jn d fy rse l deraf fra  
P e ru  her ti l  Landet h a r h id til vceret u m ulig . D e t ncevnte 
H an d e lsh u s  h a r kun g jo rt lid t fo r a t  gjpre dette bekjendt her 
i D a n m a rk , og kun de faa  styrre F o rb ru gere , der have vceret 
kjendte med denne H an d e lsv e i, have h id til kunnet forskaffe sig 
G u an o en  til nogenlunde billige P rise r, —  saaledes f. E x . H r. 
E ta ts ra a d  T e sd o rp f , der i Ugeskrift fo r Landmcend 1 8 6 6 , 2, 
S id e  146 , opgiver P risen  med et ru n d t T a l  til 6  R d . pr. 
1 0 0  P u n d  — ; fo r alle dem, som derim od p aa  2den eller 3die 
H a a n d  have villet forskaffe sig den , er den bleven betydelig 
dyrere. Luders L  M elchert i Liibeck averterede den vel i 
E fte raa re t til 6  R d . 1 M k . p r. 1 0 0  P u n d , men det v a r i 
Liibeck den leveredes ti l  denne P r i s ,  og i de faa  andre A ver­
tissem enter om S a lg e t  af cegte P e ru g u an o  her i D an m ark  
h a r P risen  variere t f ra  6  R d . 4  M k. 8  S k . til 7 R d . 3  M k.
D e t er os derfor en Glcrde a t  kunne m eddele, a t det er 
lykkedes et Selskab ved U denrigsm inisterie ts Hjcelp a t  faae 
de Vanskeligheder, der hindrede en direkte Forsendelse hertil, 
hcevede, —  og ti l  nceste F o ra a r  v il der komme en Ladning 
p aa  8 — 1 2 ,0 0 0  C entner G u a n o  hertil direkt fra  P e ru ,  in d- 
skibede p aa  scedvanlig M a a d e  ved den peruanske R eg jerings 
Em bedsm cend; hv is dette K van tum  finder tilstrcekkelig hurtig  
Afscetning, er der grundet H aab  o m , a t den direkte F o r ­
bindelse, der utvivlsom t yder væsentlige F o rd ele , v il kunne 
fo r tsa tte s , og a t det endog vil lykkes med T iden  a t  faae et 
D ep o t her i K jsbenhavn, hvorved Landm ændene ville veere 
sikkrede et let tilgjcengeligt K jsb , p aa  hvad T id  af A aret de end 
ville bruge den.
V i m aa  derfor henlede D 'H r r .  Landm crnds scerlige O p ­
mærksomhed herpaa. P risen  v il i  in tet Tilfcelde overstige 6  
R d . p r. 1 0 0  P u n d , inkl. Soek, n a a r  der m indst tages 2 0 0 0  
P u n d , men kan iyvrig t endnu ikke fast bestem m es, inden den 
fyrste E rfa rin g  h a r viist, hvor store U dgifter Forsendelsen her­
til v il drage p aa  sig. D e t er ganske vist en U lem pe, a t  der 
ikke garan teres — og ikke kan g aran teres —  en v is  G odhed 
af G u a n o e n ; men det samme er T ilfceldet med Jndforskriv- 
ningen over H a m b u rg , —  der loves b lot „E gte" P e ru g u a n o ; 
og den M a a d e , hvorpaa Forsendelsen finder S te d  h ertil D a n ­
m ark , sikkrer ligesaafuldt som Forsendelsen t il  H am b u rg  mod 
F orfa lsk n in g , og G odheden vil a ltsaa  kun voere u n d e r­
kastet d e , ganske vist ofte temm elig betydelige, C hancer, som 
finde S te d  ved enhver G uanoforsend ing  fra  P e ru ,  eftersom 
m an nemlig paa den T id  arbejder p aa  m er eller m indre g u n ­
stige S te d e r  i G uano laget.
D e t er B estem m elsen, a t  G uan o en  saa vidt m ulig  stal 
indscekkes og m odtages om bord i det S k ib ,  der bringer den 
hertil, hvilket af flere G ru n de  m aa  ansees fo r en ikke uvcesent- 
lig F o rd el fo r Landmcendene; det er derfor ynfkeligt, a t 
Forudbestillinger, ledsagede af Forsendelsesordrer, indsendes saa 
sn a rt som m ulig  * ) .  H v is  nem lig de nydvendige F o ru d ­
bestillinger til a t  sikkre F oretagendet ikke ere m od tagne , inden 
S k ib e t kommer i K analen  mellem F rankrig  og E n g lan d , vil 
det der erholde O rd re  til a t gaa til et af de ordincert be­
rettigede Jndfyrselssteder (R o tte rd a m , A n tw erp en , London, 
H am b u rg  ell. a .) , fo r der a t  losse.
*) D e indsendes til H r. Holger T . Foss, Amaliegade N r. 3. i Kjeben- 
havn.
